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Resumen 
 El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relaciona  
los hábitos de estudio con el logro académico de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones 
del Ejército - 2017. El enfoque fue de una investigación  cuantitativa, de tipo descriptivo 
correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 36 alumnos 
y la muestra fue de tipo censal, a quienes se les aplicó una encuesta  denominada 
Inventario de Hábitos de Estudio de Gilbert Wrenn, adaptada para la Escuela de 
Comunicaciones, que consta de 28 preguntas, con tres alternativas de respuesta, tipo 
Lickert, para la variable hábitos de estudios; para la variable logro de aprendizaje  se 
consideró las actas de notas.  Este instrumento tuvo una alta confiabilidad de 0.952. Se 
realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta sobre hábitos de estudios 
llegando a la demostración empírica de que un 80.56% (bueno y excelente) apoya o 
considera positivamente los requerimientos de los indicadores y las dimensiones 
propuestas en el instrumento; asimismo el nivel de mlogro de aprendizaje fue BUENO esto 
fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado.  Se concluyó que 
los hábitos de estudio se relacionan significativamente con el logro académico de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones, 
en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017. 
  






The objective of the present investigation was to determine how the study habits 
are related to the academic achievement of the official students of the Diploma in 
Leadership and Management of the Communications Battalion at the Army 
Communications School - 2017. The focus was on A quantitative, correlational 
descriptive, non-experimental design. The population was composed of 36 students and the 
sample was a census type, which was applied a survey called the Inventory of Study 
Habits of Gilbert Wrenn, adapted for the School of Communications, consisting of 28 
questions, with three alternative answers , Type Lickert, for the variable study habits; For 
the learning achievement variable, note minutes were considered. This instrument had a 
high reliability of 0.952. The analysis corresponding to the results of the study habits 
survey was carried out, arriving at the empirical demonstration that 80.56% (good and 
excellent) positively supports or considers the requirements of the indicators and the 
dimensions proposed in the instrument; Also the level of learning merit was GOOD this 
was widely corroborated and contrasted using chi square. It was concluded that study 
habits are significantly related to the academic achievement of the student officers of the 
Diploma in Leadership and Management of the Communications Battalion at the School of 
Communications of the Army - 2017. 
 
Keywords: study habits, learning, academic achievement. 
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Introducción 
La sociedad peruana necesita de profesionales formados y capacitados 
integralmente y con las competencias necesarias para asumir los retos que el mundo de 
hoy nos exige; en el caso de la carrera militar, los retos que los nuevos roles asignados a 
las fuerzas armadas lo exigen. 
Por ello, buscamos las aristas que puedan ser perjudiciales a los oficiales del 
Ejército en su proceso de capacitación y perfeccionamiento, como es el caso de los 
oficiales de caballería que se encuentran estudiando en el Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Comunicaciones.  
Nuestro sistema educativo atraviesa por “problemas” que a veces es difícil 
encontrar por qué (PISA 2015, puesto 64 de 70); y esto también podría estar ocurriendo en 
los niveles superiores.  
Estos bajos niveles de logro académico tienen, muchos motivos u orígenes, uno de 
ellos podría ser los hábitos de estudios que tienen los alumnos. Los hábitos de estudio 
tienen una incidencia determinante en el logro de aprendizaje de cualquier alumno, de 
cualquier edad.  
Conociendo la problemática nacional, hemos querido indagar en los claustros 
militares, que tanto apego tienen los oficiales de Comunicaciones a los hábitos de estudios, 
que tanto les afecta, que tanto de los hábitos de estudios están metidos en su vida 
cotidiana, que tanto les favorece en su aprendizaje significativo, en el proceso enseñanza 
aprendizaje.  
Este trabajo pretende demostrar la relación que tienen los hábitos de estudio en el 
logro académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017.   
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
xvi 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De qué 
manera se relacionan los hábitos de estudios en el nivel de logro académico de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017?; asimismo se 
determinaron los objetivos, importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para 
realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 















Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación  del problema 
Desde los albores de la humanidad, ha existido el aprendizaje, de generación en 
generación, con el objeto de trasmitir cultura, vivencias, experiencias, manejos de grupos o 
tribus o clanes; en otras palabras la educación y cultura siempre ha sido una actitud. 
Con el paso de los años ese aprendizaje se trasladó a las aulas, y es ahí donde nacen 
los problemas de rendimiento, y en el afán de mejorar esta actividad es que se busca los 
motivos del bajo rendimiento, mucha investigación concuerdan en citar a los hábitos de 
estudios como el origen de los bajos niveles de aprendizaje. 
Según el Diccionario de la Real Academia Española, un hábito es una actitud o 
costumbre adquirida por actos repetidos, es decir, de tanto llevar a cabo una acción 
determinada, se vuelve repetitiva en la persona, siempre la realiza. Para la presente 
investigación y como resultado de la exhaustiva revisión bibliográfica llevada a cabo, se 
definirán los hábitos de estudio como distintas acciones emprendidas de manera constante por 
el estudiante en su quehacer académico y que le permiten aprender permanentemente, lo cual 
implica la forma en la que el estudiante se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y 
métodos que utiliza para estudiar. 
Gilbert Wrenn (1967), quien luego de muchas investigaciones confeccionó un 
Inventario de Hábitos de estudios, muy usado mundialmente, dimensiona los hábitos de 
estudio en: 
 Técnicas para leer y tomar apuntes 
 Hábitos de concentración 
 Distribución del tiempo y relaciones sociales 
 Hábitos y actitudes para el trabajo 
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Los alumnos juegan un papel importante en la obtención de nuevos conocimientos,  y 
esto se cuantifica en el logro de aprendizaje. 
De acuerdo a Gonzales (1993) el término logro académico es utilizado en los ámbitos 
universitarios, como  sinónimo de calidad de docencia, calidad de enseñanza, que a veces 
permanece invariable en muchas organizaciones universitarias, en las que, en otros aspectos, 
se aprecia cierta evolución. Por lo que se refiere al logro académico de las instituciones 
universitarias, no puede ceñirse a contemplar sólo aspectos cuantitativos relacionados con el 
nivel de logros que se obtienen en los centros, es necesario, también, tener en cuenta aspectos 
cualitativos tales como el nivel en el que se alcanzan los objetivos educativos por parte de los 
alumnos que se gradúan, la relación entre el número de alumnos que ingresan en la 
Universidad y los que se gradúan, o la duración media de las carreras o dicho de otra forma el 
tiempo medio que consumen los estudiantes hasta que se gradúan y el progreso real de los 
mismos, también, las ganancias que experimentan estos después de pasar algunos años en la 
Universidad; el logro académico en Educación Superior se interpreta como el éxito obtenido 
por los alumnos en la superación total de cada curso académico. 
El sistema educativo militar se preocupa por el mejoramiento continuo de sus procesos 
educativos, Por ello, la Escuela de Comunicaciones del Ejército, que tiene la función de 
capacitar a los oficiales del arma de Comunicaciones, en actividades relacionadas a su 
especialidad, tiene además la tarea trascendental de propiciar en sus oficiales alumnos la 
autopreparación, el automejoramiento, entre otros; por lo tanto, es positivo optimizar los 
hábitos de estudio que utilizan sus oficiales alumnos, el mismo que los beneficiará en la 






1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿De qué manera se relacionan los hábitos de estudios en el nivel de logro académico de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera se relacionan las técnicas para leer y tomar apuntes en el nivel 
de logro académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 
2017? 
PE2: ¿De qué manera se relacionan los hábitos de concentración en el nivel de logro 
académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017? 
PE3: ¿De qué manera se relacionan la distribución del tiempo y relaciones sociales en 
el nivel de logro académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del 
Ejército - 2017? 
PE4: ¿De qué manera se relacionan los hábitos y actitudes para el trabajo en el nivel 
de logro académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 
2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar de qué manera se relacionan los hábitos de estudios 
en el nivel de logro académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
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Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del 
Ejército - 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar de qué manera se relacionan las técnicas para leer y tomar apuntes 
en el nivel de logro académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del 
Ejército - 2017. 
OE2: Determinar de qué manera se relacionan los hábitos de concentración en el nivel 
de logro académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 
2017. 
OE3: Determinar de qué manera se relacionan la distribución del tiempo y relaciones 
sociales en el nivel de logro académico de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de 
Comunicaciones del Ejército - 2017. 
OE4: Determinar de qué manera se relacionan los hábitos y actitudes para el trabajo en 
el nivel de logro académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del 
Ejército - 2017. 
 1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia de los hábitos de estudios en el logro académico, 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico dentro 
del contexto de evaluación  de la calidad del desempeño de los alumnos. 
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Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso educativo, 
particularmente los alumnos, tomen mayor conciencia de sus hábitos y lo optimicen. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica, 
pudiendo servir de base para futuras investigaciones. 
Los resultados de la presente investigación  les servirán a las autoridades responsables 
de la Escuela de Comunicaciones para aplicar estrategias apropiadas que permitan mejorar la 
calidad educativa, considerando primordial el binomio profesor-alumno. 
Alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2017. 
Alcance social, docentes y alumnos de la Escuela de Comunicaciones del Ejército, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la escuela en mención, en el distrito de 
Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación ha sido la falta de bibliografía referida a poblaciones militares; y por 
otro lado, el tiempo que disponen los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada 
que haya impedido terminar esta investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos 





2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Pola (2013), en su tesis de grado titulado Relación entre el rendimiento académico y 
los hábitos de estudio de alumnos de la Facultad de Psicología, presentada en la Universidad 
Abierta Latinoamericana, sede Rosario, Argentina; realiza una investigación cuantitativa, de 
tipo descriptivo correlacional. La muestra estuvo constituida por 48 alumnos que se 
encuentran cursando el segundo y quinto año de la carrera, a quienes se les aplicó el 
Cuestionario HEMA y un cuestionario sobre rendimiento académico. Al término de la 
investigación, el autor encontró correlación positiva significativa entre el rendimiento 
académico y los hábitos de estudio y motivación de los alumnos. 
Pola  (2013). Relación entre el rendimiento académico y los hábitos de estudio de 
alumnos de la Facultad de Psicología”. Tesis de Licenciatura. Universidad Abierta 
Latinoamericana. Rosario, Argentina. 
Cépeda (2012), en su tesis Influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento 
académico de los estudiantes, realizada en la Universidad de Guayaquil, pretende establecer 
cuál es la influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los estudiantes, 
para promover la aplicación de métodos y técnicas de estudio favorables, acoge para el 
desarrollo de la investigación los tipos descriptivo y correlacional porque el primero 
especifica las características y perfiles de estudio sobre el fenómeno de análisis y 
correlacional pues su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que exista entre 
las dos variables abordadas, concluye que las variables hábitos de estudio y rendimiento 
académico de los estudiantes del décimo año de educación general básica del Colegio Fiscal 
Técnico Provincia de Bolívar, actúan de forma dependiente, es decir que se establece una 
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influencia en el rendimiento académico, lo que puede comprobarse con la hipótesis propuesta 
y la puesta en práctica de hábitos de estudio influye en el rendimiento académico de forma 
positiva, ya que los estudiantes poseen ciertos hábitos de estudio que benefician su formación 
educativa y con ello su rendimiento académico. 
Cépeda (2012). Influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico de 
los estudiantes. Tesis de Maestría. Universidad de Guayaquil. 
2.1.2. Antecedentes nacionales: 
Ortega (2012), en su tesis de maestría titulada Hábitos de estudio y rendimiento 
académico en estudiantes de segundo de secundaria de una institución educativa del Callao, 
presentada en la Universidad San Ignacio de Loyola, realiza un investigación siguiendo un 
enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño correlacional. La muestra fue no 
probabilística de tipo disponible constituida por 59 estudiantes. Los instrumentos de recogida 
de información empleados fueron el Inventario de hábitos de estudio CASM-85 revisado en 
1988 y elaborado por Vicuña Peri (1985) que evalúa cinco dimensiones: forma de estudio, 
resolución de tareas, preparación de exámenes, forma de escuchar la clase y acompañamiento 
al estudio; además el Acta Consolidada de Evaluación de Educación Básica Regular del Nivel 
de Educación Secundaria 2009. 
Los resultados de la investigación demuestran la existencia de una relación directa 
alta, entre los niveles de hábitos de estudio y los niveles del rendimiento académico de los 
estudiantes que cursan el segundo grado de educación secundaria; destacando las dimensiones 
resolución de tareas y preparación de exámenes. 
Ortega (2012). Hábitos de estudio y rendimiento académico en estudiantes de segundo 
de secundaria de una institución educativa del Callao. Tesis de Maestría. Universidad San 
Ignacio de Loyola – Lima. 
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López (2009), en su tesis de maestría titulado Relación entre  los hábitos de estudio, la 
autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Medicina Veterinaria de la Universidad Alas Peruanas, realizada en la UNE, tiene el 
propósito de investigar la relación que existe entre los hábitos de estudio, la autoestima y el 
rendimiento académico, asume el diseño descriptivo correlacional en razón que se trata de 
establecer la relación entre las variables: hábitos de estudio  y  autoestima  con el rendimiento 
académico. Para la recopilación de datos aplicó dos instrumentos: un cuestionario para 
conocer los hábitos de estudio y otro cuestionario para conocer la autoestima de 67 
estudiantes. La muestra está compuesta por un 41.8% de alumnos y el 58.2% de alumnas, que 
oscilan entre18 a 35 años de edad.  Y para determinar el rendimiento académico se utilizo las 
actas donde constan los promedios ponderados. Concluye en la existencia de una relación 
directa entre hábitos de estudio y rendimiento académico. 
López (2009). Relación entre  los hábitos de estudio, la autoestima y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria de la 
Universidad Alas Peruanas. Tesis de Maestría. UNE. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Hábitos de estudio. 
2.2.1.1. Conceptualización. 
Según Fernández (1988), un hábito es un patrón conductual aprendido que se presenta 
mecánicamente ante situaciones específicas generalmente de tipo rutinarias, donde el 
individuo ya no tiene que pensar ni decidir sobre la forma de actuar. Los hábitos se organizan 
en forma de jerarquías de familia, en función al número de refuerzos que las conductas hayan 
recibido. Los hábitos de estudio son un conjunto de hábitos de trabajo intelectual que 




Según Mira & otros (2006), el docente debe iniciar a sus estudiantes la práctica 
dirigida, es decir, el estudio debe ir bien orientado, o sea, hacerles ver en todo momento los 
objetivos que pueden alcanzar con su actividad, y que comprendan el propósito del estudio ya 
que este sin orientación es algo estéril. El estudio no puede motivar al alumno si éste no sabe 
por qué y para qué lo realiza. Lo indispensable para lograr desplegar eficazmente hábitos de 
estudio que reflejen una mejoría en el rendimiento son la voluntad, la disciplina, la 
planificación, organización de ideas, orden, ejercicio, etc. 
Según Cartagena (2008), los hábitos de estudio son los métodos y estrategias que 
acostumbra a usar el estudiante para asimilar unidades de aprendizaje, su aptitud para evitar 
distracciones, su atención al material específico y los esfuerzos que realiza a lo largo de todo 
el proceso. 
Autores como Bajwa & otros (2011) mencionan que un estudiante no puede usar 
habilidades de estudio eficaces, hasta que no está teniendo buenos hábitos y argumentan que 
un individuo aprende con mayor rapidez y profundidad que otras personas debido a sus 
acertados hábitos de estudio. Además, reiteran que el estudiar de forma eficaz y eficiente 
consiste más que en la memorización de hechos, en saber dónde y cómo obtener la 
información importante y la capacidad de hacer uso inteligente de la misma. Al igual que 
cualquier otra actividad la habilidad y la dedicación son los puntos clave para el aprendizaje. 
 
2.2.1.2. Etapas. 
a. La organización. Organizar  el ambiente  de  estudio  es el primer  secreto para  estudiar 
con éxito.  Esto significa  ordenar  adecuadamente los objetos o tener  cada  cosa  en su 
lugar. 
b. Programación. Significa asignar a cada  actividad  el tiempo necesario. Todo  hábito se 
adquiere  mediante  la repetición de cierta conducta o actividad realizada en horas fijas con 
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base en una programación  de tiempo. Es decir,  desarrollar  una disciplina personal hasta 
adquirir una costumbre. 
c. Motivación.   Significa  tener  interés  por el tema de estudio.  desde el punto de vista 
psicológico, es la  base del  aprendizaje porque constituye el estímulo interno que impulsa 
y dirige el aprendizaje. 
d. Autocontrol.  Significa  tener  dominio  de sí mismo.  Es  tener  la capacidad para tomar 
decisiones y fuerza de voluntad  para cumplirlas; es decir,  significa mantener en equilibrio 
los aspectos orgánico, intelectual, emocional y social de la personalidad. 
2.2.1.3. Adquisición de hábitos. 
Los hábitos de estudio llegan a adquirirse con constancia y perseverancia, 
organizándose mental y físicamente para lograr un fin determinado de modo eficiente. 
Cuando el alumno acepta en forma voluntaria que desea estudiar, mejora la concentración y la 
atención, rinde más. Por lo tanto para convertirse en un alumno eficiente es necesario que se 
programe el trabajo escolar. 
2.2.1.4. Recomendaciones para mejorar los hábitos de estudio. 
Maddox (1970): 
Horario de estudios: Proponemos  algunas  sugerencias  que  podrán  ayudar  a 
administrar el tiempo 
a. Tener claro los objetivos y metas de aprendizaje para mejorar la motivación.  
b. Establecer un tiempo suficiente para las actividades que debe realizar diariamente 
(comer, dormir, vestir, etc.). 
c. Organizar el tiempo de manera que estudies algo todos los días, sea en casa, en el 
trabajo o en la biblioteca. 
d. Marca períodos para elaborar los trabajos asignados como tareas, este tiempo debe 
estar de acuerdo con la dificultad del material.  
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e. Aprovecha las horas libres entre clases. Si las usas bien, tendrás tiempo luego para 
otras actividades que son de vital importancia (cine, teatros, paseos, etc.). 
f. Si no te es posible estudiar diariamente, te sugerimos que interrumpas periodos 
largos de estudio con breves tiempos de descanso (de cinco a diez minutos por 
cada hora de estudio); podrás emplearlos en relajar los músculos que tengas en 
tensión, principalmente los del cuello, hombros y espalda. 
g. Deja un tiempo libre para las emergencias. 
Preparación continua 
a. Da un repaso al material lo más pronto posible después de terminadas las clases 
b. Prepara tus asignaciones con regularidad, no le dejes todo para el final. 
c. Ordena tus notas y revísalas periódicamente 
d. Repasa una vez a la semana todo el material que vas acumulando en cada 
asignatura 
e. No esperes el anuncio del examen para prepararte 
f. Trata de predecir las preguntas y contéstalas verbalmente o por escrito. 
g. Recuerda que el escribir es la mejor forma de estudiar y repasar. 
Apuntes de clase 
Aprender a tomar notas mientras se lee o se escucha es una técnica y un paso 
importante para mejorar los resultados en el estudio. Así es importante comparar las 
notas personales con las de un compañero de clases, dialogar sobre el contenido de lo 
anotado, aclarar las notas con lecturas auxiliares o con el maestro. 
Los apuntes de clase deben servir como: 
a. Recordatorio en el futuro. 
b. Guía para las lecturas complementarias. 
c. Ayuda para entender y realizar las tareas fuera de clase. 
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d. Material auxiliar para preparar los exámenes. 
Habilidades para la lectura 
La lectura es el principal instrumento del estudio personal o individual, es decir del 
estudio autodidacta. Ser autodidacta significa ser uno mismo su propio maestro por 
ello es importante aprender a aprender, es decir saber cómo aprender de manera 
eficaz y significativa. 
¿Cómo conocer el contenido de un libro? 
a. Leyendo la portada, la contraportada y las solapas del libro. De modo que nos 
esteramos del título de la obra, del nombra del autor y de la editorial que lo 
publica, probablemente encontremos otros datos sobre el autor, un comentario 
etc. 
b. Leyendo el índice, para conocer con más detalle el contenido de la obra. 
 
Preparación y presentación de exámenes 
Los alumnos necesitan obtener cierta información de sus maestros para establecer sus 
propios objetivos,  
examinar su estado actual, planificar su acción, evaluarla, para hacer los cambios y las 
revisiones que sean necesarias. 
Muchas veces se repasa para el examen hasta un media hora antes del examen y no 
hay tiempo para descansar, entonces el efecto que se consigue es el agotamiento 
mental, por lo tanto una menor efectividad al abordar el examen. 
Ante lo expuesto presentamos las siguientes sugerencias: 
a. Empezar a repasar durante las 3 ó 4 semanas anteriores al examen y el repaso 




b. Durante el repaso es conveniente acudir a esquemas para ver a primera vista la 
organización de los temas 
c. Los periodos de repaso deben ser cortos y alternados con varios descansos. 
d. La base del éxito en cualquier examen es un estado de ánimo donde predomina la 
calma y tranquilidad. A mayor preparación, mayor será tu confianza y menor tu 
ansiedad por el examen. 
e. El descanso es esencial, dormir las mismas horas o más de lo normal significa 
enfrentarnos a la prueba con lucidez y seguridad. 
Durante el examen: 
a. Lee detenidamente y con cuidado las instrucciones 
b. Decide cuanto tiempo dedicarás a cada pregunta, empieza a responder las más 
fáciles. 
c. Al contestar escribe claramente, evita la palabrería 
d. Si al terminar tu examen te sobra tiempo, antes de entregarlo revisa tus 
respuestas. 
Condiciones ambientales 
a. Los estudiantes universitarios deben considerar las siguientes recomendaciones: 
b. Siempre que sea posible estudia en un lugar donde no haya ruidos y que esté bien 
ventilado y alumbrado 
c. Si te gusta la música puedes ponerla de fondo con un tono suave y de ritmo 
pausado aunque es preferible evitar todo tipo de sonido. 
d. Mantente siempre en buenas condiciones físicas de descanso y comida. 
2.2.1.5. Actitudes relacionadas. 
a. Estilos de estudio. Corresponden a modelos teóricos, podría  decirse que actúan como 
horizontes de la interpretación en la medida en que permiten establecer el acercamiento 
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mayor o menor de la actuación de un sujeto a un estilo de aprendizaje, e incluye 
comportamientos cognitivos y afectivos que indican las  características y las maneras de 
percibir e interactuar y responder  al contexto de aprendizaje (Villanueva, 2002). 
b. Desarrollo  de tareas. Disposición actitudinal, etapa de transferencia de la enseñanza 
haciendo una labor interdisciplinar en cualquier área  de estudio (Delgado y Tercedor, 
2002). 
c. Preparación  para  exámenes. Estrategias de estudio, tales como; lectura de los  
subrayados, esquemas y resúmenes hechos anteriormente, elaboración de preguntas sobre 
la materia, paralelamente al estudio, que el alumno responderá al  final; es una forma de 
autoevaluar su aprendizaje y verificar los puntos que haga falta estudiar más.   Anotación 
de las dudas y recurrir a material bibliográfico, docente o familiares para resolverlos  
(Zenhas, et al. 2002). 
d. Atención en clase. Es sinónimo  de “concentración”. Es el resultado de enfocar totalmente 
la atención  en el tema que se está tratando  en el  momento de clase, evitando tener la 
mente dispersa en otras actividades. La calidad  del  estudio está directamente relacionada 
con el grado de atención  o concentración en la clase. Por ello  se afirma que solo  puede 
estar concentrado el que no piensa nada más que en lo que está  estudiando en su 
momento. 
e. Momento  de  estudio. Esfuerzo que pone el entendimiento aplicándose a conocer algo 
(Real Academia de la Lengua Española, 2016). Se define en un contexto amplio y se 
detalla a continuación. 
2.2.1.6. Inventario de Hábitos de Estudios de Gilbert Wrenn 
Gilbert Wrenn (1902-2001) fue un psicopedagogo norteamericano que se dedicó 
muchos años al estudios de los hábitos de Estudio. En 1976 confeccionó y presentó su 
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“Inventario de Hábitos de Estudios”, para medir que tan buenos y adecuados hábitos tienen 
los alumnos. 
Ficha Técnica 
Nombre: Inventario de Hábitos de Estudio de Gilbert Wrenn 
Autor: Gilbert Wrenn 
Aplicación: Individual y colectivo 
Edades: a partir de 12 años 
Duración: 15 minutos 
Propósitos: tiene 3 propósitos: 
1. Diagnosticar, el origen, el grado de hábitos, las actitudes o las condiciones con las que el 
estudiante enfrenta una tarea. 
2. Pronosticar, las consecuencias en el rendimiento académico. 
Finalidad:  
Ayudar a las personas desde los 12 años, a mejorar sus  hábitos. 
Áreas: 
- Técnicas para leer y tomar apuntes (5 elementos) 
- Hábitos de concentración (4 elementos) 
- Distribución del tiempo y relaciones sociales (8 elementos) 
- Hábitos y actitudes de trabajo (11 elementos) 
Calificación: Cada pregunta o elemento tiene 3 alternativas de respuesta 
1: Nunca o rara vez 
2. Algunas veces 





Consideraciones  técnicas: 
Dentro  de  la  calificación  se  consideran  signos  positivos  y  negativos.    El  positivo  indica  
hábito  o  actitud  adecuada,  y  el  negativo  indica  hábito  o  actitud  inadecuada 
Adaptación del inventario de Wrenn a la Escuela de Comunicaciones: 
A efectos de la presente investigación, se ha adaptado el Inventario de Wrenn en lo siguiente: 
- Se considerarán respuestas con puntuación igual para todas las preguntas o elementos. 
Puntaje máximo 84, puntaje mínimo 28. 
- Se considera como alternativas de respuestas: 
1: Nunca o casi nunca 
2. Algunas veces 
3: Siempre o casi siempre 
- Calificación Final de Hábitos de Estudios 
Excelente: de 81 a 84 
Bueno:  de 71 a 80 
Normal:  de 51 a 70 
Regular:  de 41 a 50 
Pésimo:  de 28 a 40 
2.2.1.7. Dimensiones 
Para efectos de esta investigación se considera las de Gilbert Wrenn: 
 Técnicas para leer y tomar apuntes 
 Hábitos de concentración 
 Distribución del tiempo y relaciones sociales 





2.2.2. Referente a nivel de logro académico 
2.2.1.1. Definiciones 
Himmel (1985) define el logro académico o efectividad escolar como el grado de logro 
de los objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio 
De acuerdo a Gonzales (1993) el término logro académico es utilizado en los ámbitos 
universitarios, como  sinónimo de calidad de docencia, calidad de enseñanza, que a veces 
permanece invariable en muchas organizaciones universitarias, en las que, en otros aspectos, 
se aprecia cierta evolución. Por lo que se refiere al logro académico de las instituciones 
universitarias, no puede ceñirse a contemplar sólo aspectos cuantitativos relacionados con el 
nivel de logros que se obtienen en los centros, es necesario, también, tener en cuenta aspectos 
cualitativos tales como el nivel en el que se alcanzan los objetivos educativos por parte de los 
alumnos que se gradúan, la relación entre el número de alumnos que ingresan en la 
Universidad y los que se gradúan, o la duración media de las carreras o dicho de otra forma el 
tiempo medio que consumen los estudiantes hasta que se gradúan y el progreso real de los 
mismos, también, las ganancias que experimentan estos después de pasar algunos años en la 
Universidad; el logro académico en Educación Superior se interpreta como el éxito obtenido 
por los alumnos en la superación total de cada curso académico 
Edel (2003), señala que el nivel de nivel de logro de aprendizaje es el resultado de la 
acción escolar, que expresa el éxito alcanzado por el estudiante en el aprovechamiento del 
100% de los objetivos contemplados en el programa de estudio de las asignaturas impartidas, 
detectado por la evaluación integral y condicionada por los diversos factores escolares y 
sociales 
Se deduce que el nivel de logro de aprendizaje, entendido sólo como resultado, no 
siempre puede dar cuenta de los logros de aprendizaje y comprensión alcanzados en el 
proceso, por un estudiante. El nivel de esfuerzo no es directamente proporcional con el 
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resultado del mismo, así como la calidad del proceso llevado por él no puede verse reflejada 
en las notas obtenidas; ahí radica la importancia de concebir un concepto más amplio que 
corresponda e involucre el proceso del estudiante y sus condiciones socioeconómicas. 
(Montes & otros, 2011) 
De otra parte Joan Mateo (2000) al referirse al Nivel de Logro de Aprendizaje, señala 
que el propósito directo de la enseñanza es el aprendizaje y que la escolarización debería 
asegurar que cada nueva generación acumule los conocimientos y destrezas necesarias para 
desenvolverse solventemente al llegar a edad adulta ante las demandas que marca la sociedad. 
Desde ésta perspectiva se justifica la evaluación del Nivel de Logro de Aprendizaje por parte 
de los docentes. Asimismo, expresa que la evaluación del Nivel de Logro de Aprendizaje, 
implica establecer como punto de partida el logro anterior, valorando no sólo las ganancias de 
rendimiento sino analizarlas a la luz de los potenciales aprendizajes observados en los 
alumnos a lo largo del tiempo. Las informaciones acumuladas deben formar parte del registro 
acumulativo de evidencias múltiples que nos ayuden a precisar la labor de los alumnos en su 
desarrollo y la contribución del docente en el propósito de mejora personal. Citado por 
Cepeda (2012). 
Tonconi (2010), define el logro académico como el nivel demostrado de 
conocimientos en un área o materia, evidenciado a través de indicadores cuantitativos, 
usualmente  expresados mediante calificación ponderada en el sistema vigesimal y, bajo el 
supuesto que es un "grupo social calificado" el que fija los rangos de aprobación, para áreas 
de conocimiento determinadas, para contenidos específicos o para asignaturas. 
Como nos podemos dar cuenta, los autores antes mencionados, consideran mucho “los 
esfuerzos” de los alumnos reflejados en una “nota”. Aparece otro autor y revoluciona este 





Para Lazo (2006), evaluar el nivel de logro de aprendizaje no es solo colocar notas o 
calificativos aprobatorios o desaprobatorios. Pedagógicamente, evaluar es observar, juzgar y 
promover.  Una buena evaluación trasciende el área de los conocimientos y de las capacidades 
intelectuales; debe ir más allá, por ejemplo comprobar la formación de actitudes (sociales, 
científicas), intereses vocacionales y personales, hábitos de estudio plasmación de la 
personalidad, etc. La evaluación es por eso un medio, no un fin. 
2.2.1.3. Clasificación 
Según Taipe (2011), se clasifican en: 
a.- Rendimiento académico basado en la voluntad: Contribuye a toda la capacidad del 
hombre, su voluntad, la única facultad dueña del señorío humano y de la que se 
desprende sus acciones. 
b.- Rendimiento académico basado en la capacidad: Es la relación basada en el trabajo 
realizado por el maestro y la perfección intelectual y moral alcanzada por los alumnos, 
esta concepción ha sido muy común en el campo educativo. Si un escolar no rinde es 
porque no tiene capacidad suficiente o bien por otros factores, como la falta de hábitos, 
esfuerzo, interés. Se espera de un estudiante que tiene buena capacidad, un alto nivel de 
rendimiento. 
c.- Rendimiento académico en sentido de utilidad o de producto: Es la utilidad o 
provecho de todas las actividades, tanto educativas como informativas. 
2.2.1.4. Condiciones inherentes al logro académico 
Según Martínez-Otero (2007), condiciones inherentes son: 
a. La Inteligencia: Hay correlaciones positivas entre efectos intelectuales y 
rendimiento, es preciso matizar que los resultados de los test de inteligencia o 
aptitudes no explican por sí mismos el éxito o proceso escolar, sino más bien las 
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diferentes posibilidades de aprendizaje del alumno, como es sabido, hay alumnos 
que obtienen altas puntuaciones en las tradicionales pruebas de cociente intelectual 
y cuyos resultados no son especialmente brillantes, incluso en algunos casos son 
negativos. Para explicar esta situación hay que apelar a otros aspectos, la 
personalidad o la motivación. Cuando se consideran estos factores las predicciones 
sobre el rendimiento académico mejoran. 
b. Personalidad: Durante la adolescencia acontecen notables formaciones físicas y 
psicológicas que pueden afectar el rendimiento. La formación de los educadores ha 
permitido contrarrestar las turbulencias de los adolescentes, lo que equivale a 
brindarles apoyo, confianza y seguridad,  fundamentales para el despliegue 
saludable y fecundo de la personalidad. 
c. Hábitos y técnicas de estudio: Tienen gran poder predictivo del Nivel de Logro de 
Aprendizaje, mayor incluso que las aptitudes intelectuales. Las dimensiones con 
más capacidad de pronosticar los resultados escolares son las condiciones 
ambientales y la planificación del estudio. El rendimiento intelectual depende en 
gran medida del entorno en que se estudia, la iluminación, la temperatura, la 
ventilación, el ruido o el silencio, al igual que el mobiliario, son algunos de los 
factores que influyen en el estado de organismos, así como en la concentración del 
estudiante. 
d. Clima social escolar: Depende de la cohesión, la comunicación, la cooperación, la 
entonación y la organización y, por supuesto, del estilo de dirección docente. En 
general, el tipo de profesor dialogante y cercano a los alumnos es el que más 
contribuye al logro de resultados positivos y a la colocación de un escenario de 
formación presidido por la cordialidad. 
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e. Normas: Se puede pronosticar un mejor Nivel de Logro de Aprendizaje a los 
alumnos que trabajan en un ambiente presidido por normas claras y en el que se 
promueve la cooperación, sin desatender el trabajo autónomo. Así, pues, se 
confirma la idea de que el establecimiento y seguimiento de normas claras y el 
acontecimiento por parte de los alumnos de las consecuencias de su 
incumplimiento, ejerce una influencia positiva sobre el rendimiento. 
f. Ambiente Familiar: Influye considerablemente en el educando tanto por las 
relaciones que se establecen en el hogar, como por los estímulos intelectuales, 
culturales, etc., que se brindan, así como por la forma de ocupar el tiempo libre. La 
familia es la institución natural más importante en la formación, se ha comprobado 
que las actividades sociales y recreativas de la familia constituyen un buen 
indicador de la influencia que esta institución ejerce sobre el rendimiento del 
alumno. 
g. Relación docente-alumno: El Nivel de Logro de Aprendizaje, en principio, es 
concebido como un problema que sólo se resolverá, de forma científica, cuando se 
determina la relación existente entre el trabajo realizado por los docentes en 
interacción con sus alumnos, por un lado, y la educación, es decir, la perfección 
intelectual y moral lograda por éstos, por otro. Para precisar el Nivel de Logro de 
Aprendizaje de un grupo de alumnos han de considerarse dos puntos aspectos 
fundamentales en el proceso educativo: 
h. Aprendizaje y conducta: En tal sentido, los avances experimentados por la 
pedagogía experimental  permiten llegar a un conocimiento bastante exacto de lo que 
un alumno aprende; no obstante, midiendo la instrucción, además del aspecto 
intelectual de la educación, se podrán conocer otros factores volitivos, emocionales, 
sociales, que influyen en aquella, De esta manera, la instrucción dice mucho acerca 
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de la inteligencia de los alumnos, así como también de sus habilidades, de su 
voluntad, motivaciones, sentimientos, capacidades, e incluso, de las condiciones 
sociales y culturales en el que se desenvuelven puede distinguirse, dos factores en el 
aprendizaje como indicador del rendimiento académico e intelectual del estudiante; 
los conocimientos adquiridos y los hábitos que le permiten ejecutar con facilidad 
operaciones, por lo general, de carácter intelectual. 
2.2.1.5. Habilidad frente a esfuerzo 
Navarro (1995), habla de un concepto importante: la diferencia entre habilidad y 
esfuerzo en la vida académica; el esfuerzo no garantiza un éxito, y la habilidad empieza a 
cobrar mayor importancia. Esto se debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno 
hacer una elaboración mental de las implicaciones causales que tiene el manejo de las 
autopercepciones de habilidad y esfuerzo. Dichas autopercepciones, si bien son 
complementarias, no presentan el mismo peso para el estudiante; ya que para éste, el elemento 
central es percibirse como hábil (capaz); los profesores valoran más el esfuerzo que la 
habilidad. Mientras un estudiante espera ser reconocido por su capacidad (lo cual resulta 
importante para su estima), en el salón de clases se reconoce su esfuerzo. Citado por Ortega 
(2012). 
Navarro, por lo anterior, clasifica 3 tipos de estudiantes: 
Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran capaces, 
presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí mismos. 
Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una imagen propia 
deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, es decir que han 
aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo 
tanto renuncian al esfuerzo. 
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Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido de 
aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; para “proteger” su 
imagen ante un posible fracaso, recurren a estrategias como la participación mínima en 
el salón de clases, retraso e la realización de una tarea, trampas en los exámenes, etc. 
2.2.1.6. Niveles del Sistema Educativo Militar 
Según las normas del Ministerio de Educación, en el Perú las calificaciones son 
teniendo en consideración el sistema vigesimal ( de 0 a 20); el puntaje obtenido se traduce a la 
categorización  del  logro  de  aprendizaje,  el  cual puede   variar   desde  aprendizaje  bien  
logrado  hasta  aprendizaje  deficiente,  basándonos  en   el siguiente cuadro:  
Tabla 1 
Categorización del Nivel de logro de aprendizaje (MINEDU) 
Notas Valoración 
15 – 20 Aprendizaje bien logrado 
11 – 14 Aprendizaje  regularmente logrado 
 0 – 10 Aprendizaje deficiente 
 
Según Reyes (1988), el logro de aprendizaje es la medida de las capacidades 
respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 
aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. Elaboró una tabla 













Categorización del Nivel de logro de aprendizaje (Reyes) 
Notas Valoración  
20 - 15 Alto 
14 - 13 Medio 
12 - 11 Bajo 
10 - menos Deficiente 
 
El logro académico es el nivel de conocimientos demostrado en un área o materia, 
comparado con la norma (edad y nivel académico). Es el producto que da el alumnado en los 
centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través  de  las  calificaciones,  y  
agrega  que  se  puede  tener  una  buena capacidad intelectual y unas buenas aptitudes y sin 
embargo no estar obteniendo un  logro académico adecuado. 
Reyes lo categoriza de la siguiente manera: 
Nivel Alto: Cuando el rendimiento del alumno es el que corresponde de acuerdo a sus 
posibilidades. 
Nivel Medio: Cuando el rendimiento del alumno es inferior al que se puede  esperar 
de él teniendo en cuenta sus posibilidades. 
Nivel Bajo: Cuando el alumnos que debido a las dificultades que afectan su proceso de 
aprendizaje no logran sus objetivos didácticos. 
Nivel Deficiente: Cuando el rendimiento del alumno es claramente inferior al que 
podría lograr. 
Antiguamente el Sistema Educativo Militar utilizaba el sistema centesimal para sus 












17 - 20 Alto 
12 – 16,99 Medio 
0 – 11,99 Bajo 
 
Si se tiene en consideración que la mayoría de las instituciones de educación superior 
consideran el “medio punto” a favor del alumnos, con “10,50” se aprueba una asignatura, 
contra el “12,00” del sistema educativo militar; podría decirse que este último sistema es 
mucho más exigente que la gran mayoría de las universidades del país. 
2.3. Definición de términos básicos 
Hábitos. Son habilidades automatizadas. Todos los hábitos constituyen habilidades, pero no 
todas las habilidades se convierten en hábitos, de allí que los estudios de la primera permiten 
comprender gran parte de la otra categoría. 
Hábitos de estudio. Constituyen las acciones de los alumnos con un alto grado de 
automatización y una participación relativamente baja de la conciencia, por lo que equivale a 
una habilidad automatizada 
Hábitos de la lectura. Se refiere a ponerse a estudiar con mayor facilidad para asimilar los 
contenidos, a través de la mayor concentración en la lectura. 
Método de estudio. Es un plan altamente racionalizado, cuyo propósito es conseguir para 
quien lo aplique (con ayuda de las técnicas de estudio), el conocimiento necesario respecto a 
la profesión y al desarrollo en torno a la vida.  
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Nivel de logro de aprendizaje. Es un resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad 
educativa del profesor producido en el alumno, así como por la actividad autodidacta del 
estudiante. Los indicadores adecuados del rendimiento académico son los promedios de 
calificación obtenida por el educando, respecto a las asignaturas propias de su formación 
profesional. 
Organización del tiempo. Se refiere a una adecuada planificación del tiempo distribuida de 
acuerdo a nuestras propias capacidades de estudio. 
Planificación para el estudio. Es la acción  consistente en utilizar un conjunto de 
procedimientos  mediante los cuales  se introduce una mayor racionalidad y organización en 
un conjunto de actividades  y acciones articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, 






Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Los hábitos de estudios se relacionan significativamente en el nivel de logro 
académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – Año 
2017. 
3.1.2. Hipótesis específica 
HE1: Las técnicas para leer y tomar apuntes se relacionan significativamente en el 
nivel de logro académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del 
Ejército – Año 2017. 
HE2: Los hábitos de concentración se relacionan significativamente en el nivel de 
logro académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 
Año 2017. 
HE3: La distribución del tiempo y relaciones sociales se relacionan 
significativamente en el nivel de logro académico de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la 
Escuela de Comunicaciones del Ejército – Año 2017. 
HE4: Los hábitos y actitudes para el trabajo se relacionan significativamente en el 
nivel de logro académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del 




Variable 1: Hábitos de estudio 
Variable 2: Logro académico 
 3.3. Operacionalización de variables 
 
Tabla 4 
Operacionalización de las variables 




Hábitos de Estudio 
Técnicas para 
leer y tomar 
apuntes 
 Ítems 1, 2, 3, 4, 
5 
 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
 Inventario de Wrenn 
Hábitos de 
concentración 
 Ítems 6, 7, 8, 9  Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 





 Ítems 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 
17 
 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
 Inventario de Wrenn 
Hábitos y 
actitudes para el 
trabajo 
 Ítems 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28 
 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 






0 – 11.99 
 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 




12.00 – 16.99 
 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
 Acta de Notas 
Nivel Alto 
 
17.00 – 18.00 
 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 









4.1. Enfoque de la investigación 
Se empleó el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  buscaremos sus 
dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo de 
medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e instrumentos, y 
posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
 
4.2. Tipo de investigación   
Fue una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
 
4.3. Diseño de investigación 
Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos variable 
alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un 
momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y otros, 
2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los valores 
en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento determinado del tiempo. 
 
M: Muestra 
O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
M 
 Var 1 




Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se trabajó en base a una población de 36 y una 
muestra de tipo censal.   
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
4.5.1.1. Investigación bibliográfica; dentro de este contexto hemos revisado tesis, 
libros, monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y sobre 
todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de resumen, y 
bibliográficas. 
4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es 
la  observación al participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y sobre 
esta base se ha recopilado la información. 
4.6.1.3. Encuesta: Para la ejecución de nuestro se ha empleado en Inventario de 
Wrenn, dirigido a los oficiales alumnos del diplomado. 
4.5.2. Instrumentos. 
Observación directa o Guía de campo.  
Acta de Notas 
Inventario de hábitos de estudio de Gilbert Wrenn 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un índice 
de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
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instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría a 
conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones estables 
y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide la 
homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre todos los ítems 
para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se acerque al 
extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
 
Tabla 5 
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Alta confiabilidad 0,90 – 1,00 
Fuerte confiabilidad 0,76 – 0,89 
Existe confiabilidad 0,70 – 0,75 
Baja confiabilidad 0,61 – 0,69 




Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas  de tendencia central, que 
nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir los 
datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las medidas de 
dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona información adicional 
y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: desviación típica o 
estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, estos se graficarán 
empleando diagramas de barras y/o círculos. UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de setiembre y noviembre. Luego de una entrevista 
con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
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Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico SPSS 
(Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y el 
Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través de 
los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación posterior, 
han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los componentes 
individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que permitió comprobar a 
través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
 
Tabla 6 




80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 








5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2  Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicara en el párrafo 4,6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0,939, lo que le dio un ALTA 
CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de datos 
de la encuesta. (Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 107 oficiales tomados como muestras se han pasado 
a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
(Ver apéndice 5: Resultados de las encuestas). 
5.2.1. Variable: Hábitos de Estudio. 
5.2.1.1. Dimensión: Técnicas para leer y tomar apuntes. 
Tabla 7 
No tengo que releer los textos varias veces las palabras tienen mucho significado para mi la 
primera vez que las leo. 





Siempre o casi 
siempre 
27 75,0 75,0 75,0 
Algunas veces 7 19,4 19,4 94,4 
Nunca o casi nunca 2 5,6 5,6 100,0 





Figura 1.  No tengo que releer los textos varias veces las palabras tienen mucho significado 
para mi la primera vez que las leo. 
 
Interpretación: 
1. El 75% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre  no tienen que releer los 
textos varias veces, las palabras tienen mucho significado para ellos la primera vez que las 
leen. 
2. El 19,44% de los encuestados aseguran que  algunas veces no tienen que releer los textos 
varias veces, las palabras tienen mucho significado para ellos la primera vez que las leen. 
3. El 5,56% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca no tienen que releer los 




No me cuesta darme cuenta de cuáles son los puntos más importantes de lo que estoy leyendo 
o estudiando 





Siempre o casi 
siempre 
24 66,7 66,7 66,7 
Algunas veces 8 22,2 22,2 88,9 
Nunca o casi nunca 4 11,1 11,1 100,0 






Figura 2. No me cuesta darme cuenta de cuáles son los puntos más importantes de lo que 
estoy leyendo o estudiando. 
Interpretación: 
1. El 66,67% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  no les cuesta darse 
cuenta de cuáles son los puntos más importantes de lo que están leyendo o estudiando. 
2. El 22,22% de los encuestados aseguran que  algunas veces no les cuesta darse cuenta de 
cuáles son los puntos más importantes de lo que están leyendo o estudiando. 
3. El 11,11% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca no les cuesta darse 
cuenta de cuáles son los puntos más importantes de lo que están leyendo o estudiando. 
 
Tabla 9 
Vuelvo atrás y repito lo que he estudiado, deteniéndome en los puntos que encuentro dudosos 





Siempre o casi 
siempre 
26 72,2 72,2 72,2 
Algunas veces 8 22,2 22,2 94,4 
Nunca o casi 
nunca 
2 5,6 5,6 100,0 






Figura 3. Vuelvo atrás y repito lo que he estudiado, deteniéndome en los puntos que 
encuentro dudosos. 
Interpretación: 
1. El 72,22% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  vuelven atrás y 
repiten lo que han estudiado, deteniéndome en los puntos que encuentran dudosos. 
2. El 22,22% de los encuestados aseguran que  algunas veces vuelven atrás y repiten lo que 
han estudiado, deteniéndome en los puntos que encuentran dudosos. 
3. El 5,56% de los encuestados aseguran que  de nunca o casi nunca vuelven atrás y repiten 
lo que han estudiado, deteniéndome en los puntos que encuentran dudosos. 
 
Tabla 10 
No leo en voz alta al estudiar 





Siempre o casi 
siempre 
24 66,7 66,7 66,7 
Algunas veces 9 25,0 25,0 91,7 
Nunca o casi nunca 3 8,3 8,3 100,0 












Figura 4. No leo en voz alta al estudiar 
Interpretación: 
1. El 66,67% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  no leen en voz alta 
al estudiar. 
2. El 25% de los encuestados aseguran que  algunas veces no leen en voz alta al estudiar. 




Mientras estoy tomando apuntes de algo que el profesor dijo antes, no se me escapan datos 
importantes de la clase que está dictando 





Siempre o casi 
siempre 
23 63,9 63,9 63,9 
Algunas veces 7 19,4 19,4 83,3 
Nunca o casi nunca 6 16,7 16,7 100,0 






Figura 5. Mientras estoy tomando apuntes de algo que el profesor dijo antes, no se me 
escapan datos importantes de la clase que está dictando. 
 
Interpretación: 
1. El 63,89% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  mientras están 
tomado apuntes de algo que dijo el profesor antes, no se les escapan datos importantes de 
la clase que está dictando. 
2. El 19,44% de los encuestados aseguran que  algunas veces mientras están tomado apuntes 
de algo que dijo el profesor antes, no se les escapan datos importantes de la clase que está 
dictando. 
3. El 16,67% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca mientras están tomado 
apuntes de algo que dijo el profesor antes, no se les escapan datos importantes de la clase 















Técnicas para leer y 
tomar apuntesa 
Nunca o casi nunca 17 9,4% 47,2% 
Algunas veces 39 21,7% 108,3% 
Siempre o casi 
siempre 
124 68,9% 344,4% 
Total 180 100,0% 500,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Técnicas para leer y tomar apuntes” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Técnicas para leer y tomar 
apuntes” se tiene que un 68,9% de los encuestados aseguran que  siempre o casi siempre   
no tienen que releer  los textos varias veces para comprenderlos, ni tienen problemas para 
detectar lo más importante de lo que están leyendo, que tienen técnica para tomar apuntes sin 
dejar de lado la clase que el profesor está dictando; pero si consideramos una relación de 
positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que 
algunas veces, llegamos al 90,60%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 9,40% 
opta por nunca o casi nunca.  
5.2.1.2. Dimensión: Hábitos de concentración 
Tabla 12 
Me es fácil concentrarme en lo que estoy estudiando después de haber terminado no sé lo que 
he leído. 





Siempre o casi 
siempre 
30 83,3 83,3 83,3 
Algunas veces 4 11,1 11,1 94,4 
Nunca o casi nunca 2 5,6 5,6 100,0 





Figura 6. Me es fácil concentrarme en lo que estoy estudiando después de haber terminado 
no sé lo que he leído. 
 
Interpretación: 
1. El 83,33% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre  les es fácil 
concentrarse en lo que están estudiando, después de haber terminado les queda lo que han 
leído. 
2. El 11,11% de los encuestados aseguran que  algunas veces les es fácil concentrarse en lo 
que están estudiando, después de haber terminado les queda lo que han leído. 
3. El 5,56% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca les es fácil concentrarse 
en lo que están estudiando, después de haber terminado les queda lo que han leído.   
 
Tabla 13 
Tengo tendencia a “la realidad” cuando trato de estudiar. 





Siempre o casi 
siempre 
23 63,9 63,9 63,9 
Algunas veces 8 22,2 22,2 86,1 
Nunca o casi nunca 5 13,9 13,9 100,0 




Figura 7. Tengo tendencia a “la realidad” cuando trato de estudiar. 
 
Interpretación: 
1. El 63,89% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  tienen 
tendencia a ser realistas cuando tratan de estudiar. 
2. El 22,22% de los encuestados aseguran que  algunas veces tienen tendencia a ser 
realistas cuando tratan de estudiar. 
3. El 13,89% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca tienen tendencia a ser 
realistas cuando tratan de estudiar. 
 
Tabla 14 
No tardo mucho en acomodarme y estar listo para estudiar 





Siempre o casi 
siempre 
31 86,1 86,1 86,1 
Algunas veces 2 5,6 5,6 91,7 
Nunca o casi nunca 3 8,3 8,3 100,0 






Figura 8. No tardo mucho en acomodarme y estar listo para estudiar. 
Interpretación: 
1. El 86,11% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  no tardan 
mucho en acomodarse y estar listos para estudiar. 
2. El 5,56% de los encuestados aseguran que  algunas veces no tardan mucho en 
acomodarse y estar listos para estudiar. 
3. El 8,33% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca no tardan mucho en 
acomodarse y estar listos para estudiar. 
Tabla 15 
No tengo que estar en un estado de ánimo especial o inspirado para poder empezar a 
trabajar: no tiendo a perder el tiempo 





Siempre o casi 
siempre 
30 83,3 83,3 83,3 
Algunas veces 6 16,7 16,7 100,0 






Figura 9. No tengo que estar en un estado de ánimo especial o inspirado para poder empezar 
a trabajar: no tiendo a perder el tiempo. 
Interpretación: 
1. El 93,33% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  no tienen que estar 
en un estado de ánimo especial o inspirado para poder empezar a trabajar: no tienden a 
perder el tiempo. 
2. El 16,67% de los encuestados aseguran que  algunas veces no tienen que estar en un 
estado de ánimo especial o inspirado para poder empezar a trabajar: no tienden a perder el 
tiempo. 
 
 Tabla 15ª 
Frecuencias $HÁBITOS_CONCENTRACIÓN 





Nunca o casi nunca 10 6,9% 27,8% 
Algunas veces 20 13,9% 55,6% 
Siempre o casi 
siempre 
114 79,2% 316,7% 





Análisis de los resultados de la dimensión “Hábitos de concentración” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Hábitos de concentración” se 
tiene que un 79,20% de los encuestados aseguran que  siempre o casi siempre   les es fácil 
concentrarse en lo que están estudiando y que al término de la misma les queda lo leído; 
asimismo, no tardan en acondicionarse para estudiar y no tienen que tener un estado de ánimo 
en particular para poder estudiar, y que son realistas al estudiar; pero si consideramos una 
relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que 
aseguran que algunas veces, llegamos al 93,10%, que es mayoría significativa (de 80% a 
99%). El 6,90% opta por nunca o casi nunca. 
5.3.1.3. Distribución de tiempo y relaciones sociales 
Tabla 16 
Las horas de estudio me resultan suficientes para concentrarme o sentirme con ganas de 
estudiar 





Siempre o casi 
siempre 
28 77,8 77,8 77,8 
Algunas veces 4 11,1 11,1 88,9 
Nunca o casi nunca 4 11,1 11,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
 
Figura 10. Las horas de estudio me resultan suficientes para concentrarme o sentirme con 




1. El 77,78% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre  las horas de 
estudio les resultan suficientes para concentrarse o sentirse con ganas de estudiar. 
2. El 11,11% de los encuestados aseguran que   algunas veces  las horas de estudio les 
resultan suficientes para concentrarse o sentirse con ganas de estudiar. 
3. El 11,11% de los encuestados aseguran que   nunca o casi nunca  las horas de estudio 
les resultan suficientes para concentrarse o sentirse con ganas de estudiar. 
 
Tabla 17 
Mi tiempo está bien distribuido, le dedico tiempo a todas las cosas 





Siempre o casi 
siempre 
32 88,9 88,9 88,9 
Algunas veces 4 11,1 11,1 100,0 




Figura 11. Mi tiempo está bien distribuido, le dedico tiempo a todas las cosas. 
Interpretación: 
1. El 88,89% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  sus tiempos 
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están bien distribuidos, les dedican tiempo a todas las cosas. 
2. El 11,11% de los encuestados aseguran que  algunas veces sus tiempos están bien 
distribuidos, les dedican tiempo a todas las cosas. 
 
 Tabla 18 
Mis horas de estudio no son interrumpidas por llamadas telefónicas, visitas y ruidos que me 
distraen 





Siempre o casi 
siempre 
28 77,8 77,8 77,8 
Algunas veces 5 13,9 13,9 91,7 
Nunca o casi nunca 3 8,3 8,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
 
Figura 12. Mis horas de estudio no son interrumpidas por llamadas telefónicas, visitas y 
ruidos que me distraen. 
Interpretación: 
1. El 77,78% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  sus horas de 
estudio no son interrumpidas por llamadas telefónicas, visitas y ruidos que les distraigan. 
2. El 13,89% de los encuestados aseguran que  algunas veces sus horas de estudio no son 
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interrumpidas por llamadas telefónicas, visitas y ruidos que les distraigan. 
3. El 8,33% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca sus horas de estudio no 
son interrumpidas por llamadas telefónicas, visitas y ruidos que les distraigan. 
 
Tabla 19 
Termino mi  trabajo en un determinado tiempo 





Siempre o casi 
siempre 
24 66,7 66,7 66,7 
Algunas veces 8 22,2 22,2 88,9 
Nunca o casi nunca 4 11,1 11,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
 
Figura 13. Termino mi  trabajo en un determinado tiempo 
 
Interpretación: 
1. El 66,67% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  terminan sus   
trabajos en un determinado tiempo. 
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2. El 22,22% de los encuestados aseguran que  algunas veces terminan sus   trabajos en un 
determinado tiempo. 
3. El 11,11% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca terminan sus   trabajos 
en un determinado tiempo. 
Tabla 20 
Me gusta estudiar solo, ates que con otros 





Siempre o casi 
siempre 
29 80,6 80,6 80,6 
Algunas veces 7 19,4 19,4 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
 
 
Figura 14. Me gusta estudiar solo, ates que con otros. 
Interpretación: 
1. El 80,56% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  les gusta estudiar 
solo, antes que con otros. 
2. El 19,44% de los encuestados aseguran que  algunas veces les gusta estudiar solo, antes 




El placer que siento en “haraganear” o divagar no  perturba mis estudios 





Siempre o casi 
siempre 
24 66,7 66,7 66,7 
Algunas veces 10 27,8 27,8 94,4 
Nunca o casi 
nunca 
2 5,6 5,6 100,0 




Figura 15. El placer que siento en “haraganear” o divagar no  perturba mis estudios. 
Interpretación: 
1. El 66,67% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  el placer que 
sienten en “haraganear” o divagar no  perturba sus estudios. 
2. El 27,78% de los encuestados aseguran que  algunas veces el placer que sienten en 
“haraganear” o divagar no  perturba sus estudios. 
3. El 5,56% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca el placer que sienten en 




Ocupo poco de mi tiempo en leer novelas, en ir al cine, ver televisión, etc 





Siempre o casi 
siempre 
28 77,8 77,8 77,8 
Algunas veces 7 19,4 19,4 97,2 
Nunca o casi nunca 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
 
 
Figura 16. Ocupo poco de mi tiempo en leer novelas, en ir al cine, ver televisión, etc. 
 
Interpretación: 
1. El 77,78% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre ocupan poco de sus 
tiempos en leer novelas, en ir al cine, ver televisión, etc. 
2. El 19,44% de los encuestados aseguran que  algunas veces ocupan poco de sus tiempos 
en leer novelas, en ir al cine, ver televisión, etc. 
3. El 2,78% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca ocupan poco de sus 








Trato de que mi vida social (bailes, citas, paseos, etc.) sea moderada, que no impida tener 
éxito en mis estudios 





Siempre o casi 
siempre 
25 69,4 69,4 69,4 
Algunas veces 7 19,4 19,4 88,9 
Nunca o casi 
nunca 
4 11,1 11,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
 
 
Figura 17. Trato de que mi vida social (bailes, citas, paseos, etc.) sea moderada, que no 
impida tener éxito en mis estudios. 
Interpretación: 
1. El 69,44% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  tratan de que sus 
vidas sociales (bailes, citas, paseos, etc.) sean moderadas, que no impida tener éxito en sus 
estudios. 
2. El 19,44% de los encuestados aseguran que  algunas veces tratan de que sus vidas 
sociales (bailes, citas, paseos, etc.) sean moderadas, que no impida tener éxito en sus 
estudios. 
3. El 11,11% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca tratan de que sus vidas 
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sociales (bailes, citas, paseos, etc.) sean moderadas, que no impida tener éxito en sus 
estudios. 
Tabla 23ª 
Frecuencias $DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO Y RELACIONES SOCIALES 
 Respuestas Porcentaje de 
casos 
Nº Porcentaje 
Distribución del tiempo 
y relaciones socialesa 
Nunca o casi nunca 18 6,2% 50,0% 
Algunas veces 52 18,1% 144,4% 
Siempre o casi siempre 218 75,7% 605,6% 
Total 288 100,0% 800,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Distribución de tiempo y relaciones 
sociales” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Distribución de tiempo y 
relaciones sociales” se tiene que un 75,70% de los encuestados aseguran que  siempre o casi 
siempre   cumplen con las técnicas, particularmente cuando indican que distribuyen bien sus 
tiempos, las horas de estudios programadas les resultan suficiente, que prefieren estudiar solos 
y que no son interrumpidos ni por llamadas telefónicas, visitas o ruidos molestos ; pero si 
consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los 
encuestados que aseguran que algunas veces, llegamos al 93,80%, que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%). El 6,20% opta por nunca o casi nunca. 
5.3.2.2. Dimensión: Hábito y actitud para trabajar 
Tabla 24 
No me pongo nervioso ni tengo lagunas en los exámenes, no se me olvida lo que sé 





Siempre o casi 
siempre 
23 63,9 63,9 63,9 
Algunas veces 10 27,8 27,8 91,7 
Nunca o casi nunca 3 8,3 8,3 100,0 





Figura 18. No me pongo nervioso ni tengo lagunas en los exámenes, no se me olvida lo que 
sé 
Interpretación: 
1. El 63,89% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  no se ponen 
nerviosos ni tienen lagunas en los exámenes, no se me olvidan lo que saben. 
2. El 27,78% de los encuestados aseguran que  algunas veces no se ponen nerviosos ni 
tienen lagunas en los exámenes, no se me olvidan lo que saben. 
3. El 8,33% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca no se ponen nerviosos ni 
tienen lagunas en los exámenes, no se me olvidan lo que saben. 
 
 Tabla 25 
Antes de empezar a escribir en un examen de tipo subjetivo o de ensayo, preparo 











Siempre o casi 
siempre 
 
29 80,6 80,6 80,6 
Algunas veces  5 13,9 13,9 94,4 
Nunca o casi 
nunca 
 
2 5,6 5,6 100,0 
Total 
 






Figura 19. Antes de empezar a escribir en un examen de tipo subjetivo o de ensayo, preparo 
mentalmente la respuesta. 
Interpretación: 
1. El 80,56% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  antes de empezar a 
escribir en sus exámenes de tipo subjetivo o de ensayo, preparan mentalmente la 
respuesta. 
2. El 13,89% de los encuestados aseguran que  algunas veces antes de empezar a escribir en 
sus exámenes de tipo subjetivo o de ensayo, preparan mentalmente la respuesta. 
3. El 5,56% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca antes de empezar a 




Normalmente mis pruebas escritas  las entrego en el plazo fijado 





Siempre o casi 
siempre 
16 44,4 44,4 44,4 
Algunas veces 19 52,8 52,8 97,2 
Nunca o casi 
nunca 
1 2,8 2,8 100,0 






Figura 20. Normalmente mis pruebas escritas  las entrego en el plazo fijado. 
 
Interpretación: 
1. El 44,44% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  sus pruebas escritas  
las entregan en el plazo fijado. 
2. El 52,78% de los encuestados aseguran que  algunas veces sus pruebas escritas  las 
entregan en el plazo fijado. 
3. El 2,78% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca sus pruebas escritas  las 
entregan en el plazo fijado. 
 
Tabla 27 
Trato de comprender cada punto de la materia a medida que la voy estudiando, así no tengo 
que volver atrás para aclarar puntos dudosos 





Siempre o casi 
siempre 
28 77,8 77,8 77,8 
Algunas veces 3 8,3 8,3 86,1 
Nunca o casi nunca 5 13,9 13,9 100,0 




Figura 21. Trato de comprender cada punto de la materia a medida que la voy estudiando, 
así no tengo que volver atrás para aclarar puntos dudosos. 
 
Interpretación: 
1. El 77,78% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  tratan de 
comprender cada punto de la materia a medida que la vayan estudiando, así no tienen 
que volver atrás para aclarar puntos dudosos. 
2. El 8,33% de los encuestados aseguran que   algunas veces  tratan de comprender cada 
punto de la materia a medida que la vayan estudiando, así no tienen que volver atrás 
para aclarar puntos dudosos. 
3. El 13,89% de los encuestados aseguran que   nunca o casi nunca  tratan de 
comprender cada punto de la materia a medida que la vayan estudiando, así no tienen 
que volver atrás para aclarar puntos dudosos. 
 
Tabla 28 
Trato de relacionar los temas que se estudian en un curso con los que se estudian en otros 





Siempre o casi 
siempre 
22 61,1 61,1 61,1 
Algunas veces 7 19,4 19,4 80,6 
Nunca o casi 
nunca 
7 19,4 19,4 100,0 






Figura 22. Trato de relacionar los temas que se estudian en un curso con los que se estudian 
en otros. 
Interpretación: 
1. El 61,11% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  tratan de 
relacionar los temas que se estudian en un curso con los que se estudian en otros. 
2. El 19,44% de los encuestados aseguran que  algunas veces en que cumplen con las 
normas del colegio, son puntuales y que visten bien y eso les da un buen aspecto ante 
los demás. 
3. El 19.44% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca en que cumplen con 
las normas del colegio, son puntuales y que visten bien y eso les da un buen aspecto 
ante los demás. 
Tabla 29 
Trato de resumir, clasificar y sistematizar los hechos aprendidos, asociándolos con materias 
y hechos que he estudiado anteriormente 





Siempre o casi 
siempre 
24 66,7 66,7 
66,7 
Algunas veces 8 22,2 22,2 
88,9 
Nunca o casi nunca 4 11,1 11,1 
100,0 





Figura 23. Trato de resumir, clasificar y sistematizar los hechos aprendidos, asociándolos 
con materias y hechos que he estudiado anteriormente. 
Interpretación: 
1. El 66,67% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  tratan de resumir, 
clasificar y sistematizar los hechos aprendidos, asociándolos con materias y hechos que 
han estudiado anteriormente. 
2. El 22,22% de los encuestados aseguran que  algunas veces tratan de resumir, clasificar y 
sistematizar los hechos aprendidos, asociándolos con materias y hechos que han estudiado 
anteriormente. 
3. El 11,11% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca tratan de resumir, 
clasificar y sistematizar los hechos aprendidos, asociándolos con materias y hechos que 
han estudiado anteriormente. 
 
Tabla 30 
Tengo la idea de que he estado estudiando permanentemente y  que aprendí las materias 
básicas hace poco tiempo 





Siempre o casi 
siempre 
28 77,8 77,8 77,8 
Algunas veces 6 16,7 16,7 94,4 
Nunca o casi nunca 2 5,6 5,6 100,0 






Figura 24. Tengo la idea de que he estado estudiando permanentemente y  que aprendí las 
materias básicas hace poco tiempo. 
 
Interpretación: 
1. El 77,78% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  tienen la idea de 
que han estado estudiando permanentemente y  que aprendieron las materias básicas hace 
poco tiempo. 
2. El 16,67% de los encuestados aseguran que  algunas veces tienen la idea de que han 
estado estudiando permanentemente y  que aprendieron las materias básicas hace poco 
tiempo. 
3. El 5,56% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca tienen la idea de que han 




Trato de no estudiar meramente lo indispensable para una lección o un examen 





Siempre o casi 
siempre 
22 61,1 61,1 61,1 
Algunas veces 13 36,1 36,1 97,2 
Nunca o casi nunca 1 2,8 2,8 100,0 






Figura 25. Trato de no estudiar meramente lo indispensable para una lección o un examen. 
 
Interpretación: 
1. El 61,11% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  tratan de no 
estudiar meramente lo indispensable para una lección o un examen. 
2. El 36,11% de los encuestados aseguran que  algunas veces tratan de no estudiar 
meramente lo indispensable para una lección o un examen. 
3. El 2,78% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca tratan de no estudiar 
meramente lo indispensable para una lección o un examen. 
 
Tabla 32 










Siempre o casi 
siempre 
19 52,8 52,8 52,8 
Algunas veces 14 38,9 38,9 91,7 
Nunca o casi nunca 3 8,3 8,3 100,0 






Figura 26. Me siento con demasiada energía para asimilar lo que estudio. 
 
Interpretación: 
1. El 52,78% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  se sienten con 
demasiada energía para asimilar lo que estudian. 
2. El 38,89% de los encuestados aseguran que  algunas veces se sienten con demasiada 
energía para asimilar lo que estudian. 
3. El 8,33% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca se sienten con demasiada 
energía para asimilar lo que estudian. 
 
Tabla 33 
No tengo necesidad de fumar para poder estudiar 





Siempre o casi 
siempre 
19 52,8 52,8 52,8 
Algunas veces 15 41,7 41,7 94,4 
Nunca o casi nunca 2 5,6 5,6 100,0 





Figura 27. No tengo necesidad de fumar para poder estudiar. 
 
Interpretación: 
1. El 52,78% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  no tienen necesidad 
de fumar para poder estudiar. 
2. El 41,67% de los encuestados aseguran que  algunas veces no tienen necesidad de fumar 
para poder estudiar. 
3. El 5,56% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca no tienen necesidad de 
fumar para poder estudiar. 
 
Tabla 34 











Siempre o casi 
siempre 
28 77,8 77,8 77,8 
Algunas veces 7 19,4 19,4 97,2 
Nunca o casi nunca 1 2,8 2,8 100,0 






Figura 28. El agrado que me producen ciertos temas y profesores me ayuda a lograr un 
mayor éxito en mis estudios. 
Interpretación: 
1. El 77,78% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  el agrado que les 
producen ciertos temas y profesores les ayuda a lograr un mayor éxito en sus estudios. 
2. El 19,44% de los encuestados aseguran que  algunas veces el agrado que les producen 
ciertos temas y profesores les ayuda a lograr un mayor éxito en sus estudios. 
3. El 2,78% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca el agrado que les 
producen ciertos temas y profesores les ayuda a lograr un mayor éxito en sus estudios. 
 
Tabla 34ª 
Frecuencias $HÁBITOS Y ACTITUDES PARA EL TRABAJO 
 Respuestas Porcentaje 
de casos 
Nº Porcentaje 
Hábitos y actitudes 
de trabajoa 
Nunca o casi nunca 31 7,8% 86,1% 
Algunas veces 107 27,0% 297,2% 
Siempre o casi 
siempre 
258 65,2% 716,7% 





Análisis de los resultados de la dimensión “Hábitos y actitudes para el trabajo” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Hábitos y actitudes para el 
trabajo” se tiene que un 65,20% de los encuestados aseguran que  siempre o casi siempre   
antes de empezar un examen subjetivo preparan mentalmente sus respuestas, no se siente 
nerviosos ni tienen lagunas durante los exámenes, cuando tienen agrado por ciertos temas y la 
didáctica de los profesores tienen éxito en los estudios, y tratan de comprender cada punto de 
la materia a medida que la van estudiando; pero si consideramos una relación de positivismo 
en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que algunas 
veces, llegamos al 92,20%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 7,80% opta por 
nunca o casi nunca. 
 Análisis de los resultados  de las variables 
Variable: Hábitos de estudio 
Tabla 35 
Frecuencias $HÁBITOS_DE_ESTUDIO 





Nunca o casi nunca 76 7,5% 211,1% 
Algunas veces 218 21,6% 605,6% 
Siempre o casi siempre 714 70,8% 1983,3% 






Figura 29. Frecuencias hábitos de estudio 
Análisis de los resultados de la variable “Hábitos de estudio” 
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Hábitos de estudio” se tiene que 
el 70,80% de los encuestados (los que opinan siempre o casi siempre) consideran positivos 
los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, pudiendo incrementarse a 92,40% 
con los que opinan algunas veces; esto demuestra que los alumnos tienen buenos hábitos de 
estudios, y tiene mayoría significativa (de 80 % a 99%). En las cuatro dimensiones se ha 
encontrado aceptación, particularmente en la dimensión  “distribución del tiempo y relaciones 
sociales” que alcanza el 93,80% seguido de la dimensión “hábitos de concentración” que llega 
al 93.10%, la dimensión “hábitos y actitudes para el trabajo” con 92,20%, y la dimensión 
“técnicas para leer y tomar apuntes” con 90.60%. El 7.60% considera nunca o casi nunca. 

















SIEMPRE O CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES




Frecuencias de la variable Logro académico 
 
 
Figura 30. Nivel de logro académico 
 
Análisis de los resultados de la variable “Logro académico”  
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Logro académico” se tiene que 
el 96,11% de los encuestados han alcanzado el NIVEL ALTO, y el 63,89 han alcanzado el 
NIVEL MEDIO; según el promedio que figura en el Acta de Notas de la Escuela. El 










Medio 23 63,9 63,9 63,9 
Alto 13 36,1 36,1 100,0 




5.2.3. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
Las técnicas para leer y tomar apuntes se relacionan significativamente con el nivel de 
logro académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – Año 2017. 
Hipótesis nula 01 
Las técnicas para leer y tomar apuntes NO se relacionan significativamente en el nivel 
de logro académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – Año 2017. 
Tabla 37 












 Nivel de logro Total 
Alto Medio 
Técnicas para 
leer y tomar 
apuntes 
9 0 1 1 
11 3 2 5 
12 3 2 5 
13 3 8 11 
14 3 7 10 
15 1 3 4 
Total 13 23 36 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 13,787a 5 ,041 
Razón de verosimilitudes 9,025 5 ,006 
N de casos válidos 36   
a. 10 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es ,36. 
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.041 es menor que 0.05, entonces se rechaza la 
hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “Las técnicas para 
leer y tomar apuntes se relacionan significativamente en el nivel de logro académico de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones, en 
la Escuela de Comunicaciones del Ejército – Año 2017. 
Hipótesis específica de investigación 02 
Los hábitos de concentración se relacionan significativamente en el nivel de logro 
académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – Año 2017 
Hipótesis nula 02 
Los hábitos de concentración NO se relacionan significativamente en el nivel de logro 
académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – Año 2017 
Tabla 38 

















8 0 2 2 
9 0 1 1 
10 4 4 8 
11 5 8 13 
12 4 8 12 
Total 13 23 36 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 12,436a 4 ,046 
Razón de verosimilitudes 3,402 4 ,031 
N de casos válidos 36   
a. 7 casillas (70,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es ,36. 
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0,046 es menor que 0.05, entonces se rechaza la 
hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02  “Los hábitos de 
concentración se relacionan significativamente en el nivel de logro académico de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la 
Escuela de Comunicaciones del Ejército – Año 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
          La distribución del tiempo y relaciones sociales se relacionan significativamente 
en el nivel de logro académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Regimiento de Caballería, en la Escuela de Caballería del Ejército – Año 2016. 
Hipótesis nula 03 
La distribución del tiempo y relaciones sociales NO se relacionan significativamente 
en el nivel de logro académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
















 Nivel de logro Total 
Alto Medio 
Distribución de 
tiempo y relaciones 
sociales 
19 2 1 3 
20 1 5 6 
21 5 5 10 
22 2 4 6 
23 1 6 7 
24 2 2 4 








Como la probabilidad de ocurrencia de 0,036 es menor que 0.05, entonces se rechaza la 
hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “La distribución del 
tiempo y relaciones sociales se relacionan significativamente en el nivel de logro académico 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – Año 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 04 
Los hábitos y actitudes para el trabajo se relacionan significativamente en el nivel de 
logro académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – Año 2017 
Hipótesis nula 04 
Los hábitos y actitudes para el trabajo NO se relacionan significativamente en el nivel 
de logro académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 




 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 14,833a 5 ,036 
Razón de verosimilitudes 10,078 5 ,026 
N de casos válidos 36   
a. 11 casillas (91,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 












Como la probabilidad de ocurrencia de 0.049 es menor que 0.05, entonces se rechaza la 
hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de investigación 04 “Los hábitos y 
actitudes para el trabajo se relacionan significativamente en el nivel de logro académico de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones, en 
la Escuela de Comunicaciones del Ejército – Año 2017”. 
 Nivel de logro Total 
Alto Medio 
Hábitos y actitudes 
para el trabajo 
23 1 0 1 
24 0 2 2 
25 2 2 4 
27 1 1 2 
28 3 4 7 
29 4 5 9 
30 1 5 6 
31 1 3 4 
33 0 1 1 
Total 13 23 36 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 15,573a 8 ,049 
Razón de verosimilitudes 12,943 8 ,043 
N de casos válidos 36   
a. 17 casillas (94,4%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es ,36. 
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Hipótesis principal de investigación 
Los hábitos de estudios se relacionan significativamente en el nivel de logro 
académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – Año 2017. 
Hipótesis principal nula 
Los hábitos de estudios NO se relacionan significativamente en el nivel de logro 
académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – Año 2017 
 
Tabla 41 








 Nivel de logro Total 
Alto Medio 
Hábitos de estudios 
Bueno 9 19 28 
Excelente 0 1 1 
Normal 4 3 7 
Total 13 23 36 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 12,098a 2 ,035 
Razón de verosimilitudes 7,367 2 ,030 
N de casos válidos 36   
a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 




Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.035 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación: 
“Los hábitos de estudios se relacionan significativamente en el nivel de logro 
académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – Año 2017”. 
5.3.  Discusión de los resultados 
             Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, mediante 
un 92.40% que la hipótesis general (“Los hábitos de estudios se relacionan significativamente 
en el nivel de logro académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 
Año 2017”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos 
resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías como las de Wrenn 
(1976), Maddox (1970), Wrenn, G.  (1967), Gonzales (1993),  Bajwa, Gujjar, Shaheen y 
Ramzan (2011), Fernández (1988), Mira y López (2006) y Cartagena (2008), lo hacemos más 
consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar que el logro académico de 
los alumnos se debe en gran parte a los hábitos de estudios adquiridos; además tiene el 
respaldo de investigaciones anteriores como las de Pola, A. (2013), Ortega, V. (2012),  
quienes encontraron correlación positiva significativa entre el rendimiento académico y los 
hábitos de estudio de los alumnos. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
técnicas para leer y tomar apuntes se relacionan significativamente en el nivel de logro 
académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – Año 2017”, se puede 
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apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “técnicas para leer y tomar 
apuntes” se establece un grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los alumnos  
al indicar que no tienen que releer  los textos varias veces para comprenderlos, ni tienen 
problemas para detectar lo más importante de lo que están leyendo, que tienen técnica para 
tomar apuntes sin dejar de lado la clase que el profesor está dictando. Se hace más 
consistente con las teorías de Maddox (1970), Wrenn, G.  (1967). 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Los 
hábitos de concentración se relacionan significativamente en el nivel de logro académico de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – Año 2017”, se puede 
apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “hábitos de concentración” se 
establece un grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los alumnos al indicar 
que les es fácil concentrarse en lo que están estudiando y que al término de la misma les 
queda lo leído; asimismo, no tardan en acondicionarse para estudiar y no tienen que tener un 
estado de ánimo en particular para poder estudiar, y que son realistas al estudiar. Se hace más 
consistente con las teorías de Maddox (1970), Wrenn, G.  (1967). 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de la 
hipótesis. “La distribución del tiempo y relaciones sociales se relacionan significativamente 
en el nivel de logro académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 
Año 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión 
“distribución del tiempo y relaciones sociales” se establece un grado de relación  directa, se 
recoge lo manifestado por los alumnos al indicar que cumplen con las técnicas, 
particularmente cuando indican que distribuyen bien sus tiempos, las horas de estudios 
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programadas les resultan suficiente, que prefieren estudiar solos y que no son interrumpidos 
ni por llamadas telefónicas, visitas o ruidos molestos. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de la 
hipótesis. “Los hábitos y actitudes para el trabajo se relacionan significativamente en el nivel 
de logro académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – Año 2017”, se 
puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “hábitos y actitudes para 
el trabajo” se establece un grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los 
alumnos al indicar que antes de empezar un examen subjetivo preparan mentalmente sus 
respuestas, no se siente nerviosos ni tienen lagunas durante los exámenes, cuando tienen 
agrado por ciertos temas y la didáctica de los profesores tienen éxito en los estudios, y tratan 
de comprender cada punto de la materia a medida que la van estudiando. Se hace más 
consistente con las teorías de Maddox (1970), Wrenn, G.  (1967) y las investigaciones de 
(Villanueva, 2002), (Delgado y Tercedor, 2002) y (Zenhas, et al. 2002), quienes consideran 















1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Las técnicas para leer y 
tomar apuntes se relacionan significativamente en el nivel de logro académico de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – Año 2017”, se ha 
podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos, que existe satisfacción por las técnicas 
empleadas por los alumnos para sus logros académicos. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “Los hábitos de 
concentración se relacionan significativamente en el nivel de logro académico de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – Año 2017”, se ha 
podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos, que los alumnos tienen buen hábito de 
concentración que le ayuda en sus estudios. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La distribución del 
tiempo y relaciones sociales se relacionan significativamente en el nivel de logro 
académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – Año 2017”, se ha 
podido establecer su validez , comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos, que existe satisfacción por la buena 
distribución de sus tiempos a la hora de  estudiar. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 3. 
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4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “Los hábitos y actitudes 
para el trabajo se relacionan significativamente en el nivel de logro académico de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – Año 2017”, se ha 
podido establecer su validez , comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos, que existe por los hábitos y sobre todo la 
actitud para el estudio.  De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica 4. 
5. Los resultados indican que el 77.78% de los alumnos tienen BUENOS hábitos de 
estudios, el 19.44% hábitos de estudios NORMAL, y 1 alumno (2.76%) tiene 
EXCELENTE hábito de estudio. En cuanto a aprendizaje, 36.11% de los alumnos 
alcanzan logros de aprendizaje de nivel alto, y 63.89 el nivel medio; la mota máxima es 
18.201, la mínima es 14.485. y el promedio general del Diplomado es 16.321, que es un 
NIVEL MEDIO. 
6. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  los 
hábitos de estudios se relacionan significativamente en el nivel de logro académico de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 










Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 
misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Hacer conocer a los alumnos el restado del inventario de Wrenn, a fin de que optimicen 
sus hábitos de estudio. 
2. Que la Dirección propicie más a menudo la realización de este tipo de encuestas, a fin de 
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 Matriz de consistencia 






PG: ¿De qué manera se relacionan los hábitos de estudios 
en el nivel de logro académico de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del 
Ejército – Año 2017? 
Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera se relacionan las técnicas para 
leer y tomar apuntes en el nivel de logro académico de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela 
de Comunicaciones del Ejército – Año 2017? 
PE2: ¿De qué manera se relacionan los hábitos de 
concentración en el nivel de logro académico de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela 
de Comunicaciones del Ejército – Año 2017? 
PE3: ¿De qué manera se relacionan la distribución del 
tiempo y relaciones sociales en el nivel de logro 
académico de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones, 
en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – Año 
2017? 
PE4: ¿De qué manera se relacionan los hábitos y 
actitudes para el trabajo en el nivel de logro académico 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela 
de Comunicaciones del Ejército – Año 2017? 
 
Objetivo general 
OG: Determinar de qué manera se relacionan los 
hábitos de estudios en el nivel de logro académico de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la 
Escuela de Comunicaciones del Ejército – Año 2017. 
Objetivos específicos 
OE1: Determinar de qué manera se relacionan las 
técnicas para leer y tomar apuntes en el nivel de 
logro académico de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones 
del Ejército – Año 2017. 
OE2: Determinar de qué manera se relacionan los 
hábitos de concentración en el nivel de logro 
académico de los oficiales alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones 
del Ejército – Año 2017. 
OE3: Determinar de qué manera se relacionan la 
distribución del tiempo y relaciones sociales en el 
nivel de logro académico de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela de 
Comunicaciones del Ejército – Año 2017. 
OE4: Determinar de qué manera se relacionan los 
hábitos y actitudes para el trabajo en el nivel de 
logro académico de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones 
del Ejército – Año 2017. 
 
Hipótesis general 
Los hábitos de estudios se relacionan 
significativamente en el nivel de logro académico de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión Batallón de Comunicaciones, en la Escuela 
de Comunicaciones del Ejército – Año 2017. 
Hipótesis específicas 
HE1: Las técnicas para leer y tomar apuntes se 
relacionan significativamente en el nivel de logro 
académico de los oficiales alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión del Regimiento de 
Caballería, en la Escuela de Caballería del Ejército 
– Año 2016. 
HE2: Los hábitos de concentración se relacionan 
significativamente en el nivel de logro académico 
de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones 
del Ejército – Año 2017. 
HE3: La distribución del tiempo y relaciones 
sociales se relacionan significativamente en el nivel 
de logro académico de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones 
del Ejército – Año 2017. 
a. Los hábitos y actitudes para el trabajo se relacionan 
significativamente en el nivel de logro académico 
de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones 




Hábitos de estudio 




Para variable X: 
 Técnicas para leer y 
tomar apuntes 
 Hábitos de 
concentración 
 Distribución de 
tiempo y relaciones 
sociales 
 Hábitos y actitud 
para el trabajo 
Para variable Y: 
 Nivel Bajo 
 Nivel Medio 
 Nivel Alto 
 
Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa 
de naturaleza descriptiva 
correlacional, 
analizaremos la relación 
entre hábitos de estudios 
y nivel de logro de 
aprendizaje. 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 36 oficiales 
alumnos y la muestra fue 
de tipo censal. 
Técnicas de recolección 
de datos 






 Observación directa 
 Acta de Notas 




Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar los hábitos de estudios que 
tienen los oficiales alumnos del diplomado; por favor, contesten las preguntas sin 
apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra 
investigación. Este cuestionario se denomina INVENTARIO DE HÁBITOS DE 
ESTUDIOS DE GILBERT WRENN 
INSTRUCCIONES 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión 
personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡Muchas gracias por su colaboración! 















Dimensión: Técnicas para leer y tomar apuntes 
1 2 3 
1 
No tengo que releer los textos varias veces las palabras tienen mucho 
significado para mi la primera vez que las leo. 
   
2 
No me cuesta darme cuenta de cuáles son los puntos más importantes de lo 
que estoy leyendo o estudiando. 
   
3 
Vuelvo atrás y repito lo que he estudiado, deteniéndome en los puntos que 
encuentro dudosos. 
   
4 No leo en voz alta al estudiar.    
5 
Mientras estoy tomando apuntes de algo que el profesor dijo antes, no se me 
escapan datos importantes de la clase que está dictando. 
   
 
 
Dimensión: Hábitos de concentración 
   
6 
Me es fácil concentrarme en lo que estoy estudiando, después de haber 
terminado me queda lo leído. 
   
7 Tengo tendencia a ser realista cuando trato de estudiar.    
8 No tardo mucho en acomodarme y estar listo para estudiar.    
9 
No tengo que estar en un estado de ánimo especial o inspirado para poder 
empezar a trabajar: no tiendo a perder el tiempo. 
   
 
 
Dimensión: Distribución de tiempo y relaciones sociales 
   
10 
Las horas de estudio me resultan suficientes para concentrarme o sentirme 
con ganas de estudiar. 
   
11 
Mi tiempo está bien distribuido, le dedico tiempo a todas las cosas.    
12 
Mis horas de estudio no son interrumpidas por llamadas telefónicas, visitas y 
ruidos que me distraen. 
   
13 
Termino mi  trabajo en un determinado tiempo    
14 Me gusta estudiar solo, ates que con otros.    
15 El placer que siento en “haraganear” o divagar no  perturba mis estudios.    
16 Ocupo poco de mi tiempo en leer novelas, en ir al cine, ver televisión, etc.    
17 
Trato de que mi vida social (bailes, citas, paseos, etc.) sea moderada, que no 
impida tener éxito en mis estudios 
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Dimensión: Hábito y actitud para el trabajo 
18 
No me pongo nervioso ni tengo lagunas en los exámenes, no se me olvida lo 
que sé. 
   
19 
Antes de empezar a escribir en un examen de tipo subjetivo o de ensayo, 
preparo mentalmente la respuesta. 
   
20 Normalmente mis pruebas escritas  las entrego en el plazo fijado.    
21 
Trato de comprender cada punto de la materia a medida que la voy 
estudiando, así no tengo que volver atrás para aclarar puntos dudosos. 
   
22 
Trato de relacionar los temas que se estudian en un curso con los que se 
estudian en otros. 
   
23 
Trato de resumir, clasificar y sistematizar los hechos aprendidos, asociándolos 
con materias y hechos que he estudiado anteriormente. 
   
24 
Tengo la idea de que he estado estudiando permanentemente y  que aprendí 
las materias básicas hace poco tiempo. 
   
25 
Trato de no estudiar meramente lo indispensable para una lección o un 
examen. 
   
26 Me siento con demasiada energía para asimilar lo que estudio.    
27 No tengo necesidad de fumar para poder estudiar    
28 
El agrado que me producen ciertos temas y profesores me ayuda a lograr un 
mayor éxito en mis estudios. 




















 Validación del instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: INVENTARIO DE HÁBITOS 
DE ESTUDIOS DE GILBERT WRENN 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 










1. Claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 
de Hábitos de estudio 
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 
………………………………. 
Firma del experto informante 




Confiabilidad del instrumento 
Coeficiente de confiabilidad - alfa de cronbach 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 TOTAL 
1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 53 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 80 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 72 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 82 
5 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 71 
6 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 80 
7 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 53 
8 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 79 
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 73 
10 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 73 
VARP 0.16 0.24 0.24 0.61 0.24 0.24 0.25 0.25 0.24 0.56 0.21 0.64 0.65 0.16 0.16 0.24 0.64 0.21 0.25 0.24 0.25 0.21 0.21 0.24 0.25 0.24 0.09 0.24 100 











α = [28]   [1 – ( 8.2 )]  =   1.037X 0.918  = 





Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 
No existe confiabilidad De 0.000 a 0.600 
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Resultado de las encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 
1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 2 1 1 3 3 2 3 3 1 3 3 
2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 3 
3 3 2 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 
4 2 3 3 3 2 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 
6 1 1 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 1 2 2 1 3 2 
7 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 
8 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 
9 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 2 
10 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
13 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
14 3 1 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 1 2 1 3 2 2 3 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
16 3 3 3 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 1 3 2 3 3 1 3 3 2 1 3 
18 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 3 3 2 2 2 3 
19 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 






Resultado de las encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 
21 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 
22 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 
23 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 
24 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 1 3 2 2 1 1 3 3 2 2 3 
25 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 
26 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 
27 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2 
28 2 3 3 2 1 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
29 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 3 3 
30 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 1 2 3 2 3 2 2 
31 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
32 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 
33 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 
34 2 2 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
35 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 
36 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 2 3 
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Cuadro de notas 
  Nota Atributo 
1 18.007 Alto 
2 17.512 Alto 
2 17.010 Alto 
4 16.834 Medio 
5 15.843 Medio 
6 16.701 Medio 
7 14.485 Medio 
8 14.784 Medio 
9 15.431 Medio 
10 17.385 Alto 
11 16.934 Medio 
12 18.201 Alto 
13 15.492 Medio 
14 14.504 Medio 
15 14.890 Medio 
16 17.811 Alto 
17 14.619 Medio 
18 15.332 Medio 
19 17.210 Alto 
20 15.712 Medio 
21 14.905 Medio 
22 14.493 Medio 
23 18.065 Alto 
24 18.042 Alto 
25 16.907 Medio 
26 15.931 Medio 
27 17.412 Alto 
28 16.583 Medio 
29 16.987 Medio 
30 17.834 Alto 
31 17.749 Alto 
32 15.834 Medio 
33 15.604 Medio 
34 14.528 Medio 
35 14.499 Medio 
36 17.494 Alto 
 
